























































































































艺术家的创作分析 , 乃至个人的考察、思考、研究的范畴 ,
试图通过展览的主题、策展的理念和展览本身 , 包括撰写的
展览论文、画册文本的编辑，等等 , 提示出策展人对艺术、
对文化的一种观点。只不过策展人的认知是通过他策划的一
个展览来给予支撑和呈现的 , 而这个或者是个展或者是联展
的展览又是由艺术家的若干作品来构成的。也就是说展览本
身是策展人‘创作’的一件‘作品’。”大家在记得书画作
品是艺术家的创作的同时，不应该忘却，展览是策展人创造
出的作品，因此优秀的策展人也必须对自己的作品负责，竭
尽全力地去从中呈现个中风貌。
“当代风雅”展览现场 
